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Este trabajo de investigación se titula “Estrategias grupales para mejorar el aprendizaje 
en niños de quinto año de la escuela Soldado Segundo Chimborazo, cuyo principal 
objetivo se basó en determinar la relación significativa entre estrategias grupales y el 
aprendizaje.  
La investigación fue de tipo descriptivo - correccional puesto que se planteó la 
comparación que existe entre las variables a través de un proceso de análisis estadístico 
realizado mediante los programas de Microsoft Excel y SPSS 23, para luego llegar a 
obtener una respuesta descriptiva de los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos. 
La validez de los instrumentos se la realizó mediante la prueba del coeficiente Alfa de 
Cronbach y el Método Pearson, la muestra de población involucrada fue de 21 
estudiantes. 
Los principales resultados encontrados durante el proceso fueron la relación significativa 
entre estrategias grupales y el aprendizaje. En donde se comprueba que la técnica de grupo 
es un entorno en que los estudiantes individuales tienen diferentes antecedentes, 
fortalezas, debilidades, necesidades, niveles de actitudes, motivaciones, enfoques para 
estudiar trabajar en grupos. Se determinó la relación de las técnicas grupales y el nivel de 
conocimientos por lo tanto se consideró que existe un índice de relación alto entre las 
variables involucradas. También, se estableció la relación de los procedimientos prácticos 
y el proceso formativo, en donde se aseguró que son los materiales básicos que 
generalmente se aplican en todas las actividades prácticas educativas para desarrollar el 
conocimiento. Finalmente se determinó la relación entre la creatividad y la evaluación, 
indicando que el desarrollo de las habilidades de creatividad es una responsabilidad de 
los docentes y padres de familia al desarrollar confianza en la práctica de la enseñanza-
aprendizaje.   








This research work is entitled "Group strategies for learning in fifth-year children of the 
Soldado Segundo Chimborazo school, whose main objective was based on determining 
the significant relationship between group strategies and learning. 
The research was of a descriptive - correctional type since the comparison between the 
variables was considered through a statistical analysis process carried out through the 
Microsoft Excel and SPSS 23 programs, in order to obtain a descriptive response of the 
results through tables and statistical graphs. The validity of the instruments was carried 
out by means of the Cronbach Alpha coefficient test and the Pearson Method, the sample 
of population involved was 21 students. 
The main results found during the process were the significant relationship between group 
strategies and learning. Where it is found that the group technique is an environment in 
which individual students have different backgrounds, strengths, weaknesses, needs, 
levels of attitudes, motivations, approaches to study working in groups. The relationship 
of the group techniques and the level of knowledge was determined, therefore it was 
considered that there is a high relation index among the variables involved. Also, the 
relationship of the practical procedures and the training process was established, where it 
was ensured that they are the basic materials that are generally applied in all practical 
educational activities to develop knowledge. Finally, the relationship between creativity 
and evaluation was determined, indicating that the development of creativity skills is a 
responsibility of teachers and parents to develop confidence in the practice of teaching 
and learning. 





El proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a varios estudios realizados por 
educadores y pedagogos, no se trata de solamente transmitir información, sino también 
reconciliar a los escolares como entes receptores pasivos del conocimiento de expertos 
activos de sus habilidades propias y la de los demás.  
Chehaybar & Kuri, (2014), “hacen referencia del trabajo en grupo o las técnicas para 
trabajar de forma grupal en clases se habla directamente del aprendizaje autónomo y 
cooperativo, en donde se responsabiliza al docente como principal actor para formar al 
estudiante como un ente social.”  
Según las nuevas reformas educativas impuestas por el Ministerio de Educación y Cultura 
de Ecuador, “las nuevas reformas curriculares han permitido efectuar proyectos 
estratégicos para evaluar el uso de las técnicas de grupo en los niños con el fin de propiciar 
el aprendizaje autónomo y cooperativo, fortaleciendo la dinámica de estudio, la 
creatividad, la comunicación y la experiencia de aprender a través de las ideas propias 
que el estudiante se pueda plantear.” (Passo A, 2012) 
De esta manera, se buscó analizar el índice de problemas de aprendizajes relacionados a 
la falta de aplicación de estrategias grupales con los alumnos de quinto año básico de la 
Escuela “Soldado Segundo Chimborazo”, de acuerdo a un procedimiento de 
investigación sobre las causas principales que repercuten en el problema para promover 
la relación que se encuentra vigente entre las variables. El objetivo general se basó en 
determinar correlación de las estrategias grupales con el aprendizaje de los niños para 
conocer si la falta de su aplicación por parte del docente afecta en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 
Entre los factores que actualmente afectan el aprendizaje de los niños, es la falta de 
técnicas de enseñanza para favorecer de manera efectiva al desempeño escolar, dado que 
en muchos casos tanto el estudiante como el profesor no se integran para efectuar de 
manera conjunta las tareas en clases. Esta investigación ayudará en forma significativa en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños de quinto grado, mediante información 
relevante que permita la aplicación de técnicas grupales para promover al docente a hacer 
uso de nuevas metodologías en clases y de esta manera lograr que el alumno obtenga las 
calificaciones deseadas.  
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Este documento muestra información específica y científica acerca de la importancia que 
tienen las estrategias grupales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de quinto 
año de básica de la Escuela “Soldado Segundo Chimborazo” de la parroquia Cascol, 
Paján, Ecuador, investigación que se plantea durante el periodo lectivo 2018. Para 
fundamentar las bases teóricas de la investigación se citan a continuación varios trabajos 
científicos que se encuentran relacionados al tema. 
A nivel internacional García, Y (2013), en la Universidad Pedagógica Experimental de 
Venezuela, realizó la tesis titulada “Estrategias grupales y su relación con el aprendizaje” 
la cual tuvo como propósito emplear una estrategia grupal complementada con otros 
métodos, tales como el debate y la construcción de mapas mentales encaminadas hacia el 
logro de un pensamiento y un aprendizaje complejo en el docente.  
Herrera G & Santiago L, (2017), también se cita con el tema: “Estrategias lúdico-
pedagógicas para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes”, en donde se 
plantearon las técnicas de recolección de datos para favorecer al mejoramiento del 
aprovechamiento académico de los alumnos.  
Por su parte Benitez, C & García, M (2016), llevaron a cabo el desarrollo de una tesis 
titulada “Habilidades de aprendizaje y desempeño académico”, en la investigación se 
permitió determinar a las estrategias docentes como herramientas del pensamiento para 
potenciar y extender su acción más allá de donde se emplea.   
En Ecuador, Rojas C, Venegas Y, & Vilca L, (2014), desarrollaron una investigación 
basada en el tema: “Técnicas grupales y su relación con el rendimiento académico del 
área de comunicación de los alumnos del quinto grado de educación primaria”. Durante 
la clase, el grupo sugiere un cambio significativo que involucra redirección a un tema 
diferente y nivel de grado. El profesor observa la tensión en el grupo cuando se presenta 
una nueva idea. Los miembros del grupo pueden ser reacios a expresar sus opiniones o 
causar fricción grupal a través de la negociación de ideas. 
Sin embargo, Passo (2012), realizó un estudio sobre la atribución de las técnicas activas 
en el aprovechamiento académico de los alumnos. Los escenario de grupo proporcionados 
en la sección fueron parte del intercambio dialógico donde se compartieron varias 
estrategias y luego se utilizaron para abordar las preocupaciones relacionadas con el 
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trabajo grupal. La siguiente sección presenta algunas de las estrategias informadas por la 
literatura utilizadas por los instructores para mitigar los desafíos del trabajo grupal. 
Caguana C & Zambrano M, (2012), desarrollaron un estudio sobre las técnicas y 
estrategias docentes que mejoren el ambiente psicopedagógico en el aula. Otra estrategia 
utilizada por los docentes consiste en hacer que los estudiantes completaran una 
autoevaluación para identificar sus contribuciones individuales y alentar la 
responsabilidad. Los estudiantes proporcionan una justificación y evidencia para su 
evaluación con su nivel de logro identificado. Esta estrategia formativa ayuda a los 
instructores a identificar las contribuciones individuales y también ayudó a los estudiantes 
a reflexionar sobre sus propias contribuciones. 
En el ámbito local Bazán T, (2016), realizó la tesis con el tema: “Las dinámicas grupales 
y su incidencia en el trabajo cooperativo de los estudiantes de sexto grado de la escuela 
de educación básica Víctor Emilio Estrada”. Mientras que las personas a veces emprenden 
solo viajes, sin embargo, en general, gran parte de nuestras experiencias de la vida implica 
estar comprometidos con otros y grupos. 
García V, (2013), realizó una tesis sobre: “La implementación de dinámicas grupales 
como agentes motivadoras y su repercusión en el aprendizaje de los estudiantes del octavo 
año de educación general básica del Colegio Nacional Mixto Quevedo”. El éxito en el 
trabajo grupal depende en gran medida de proporcionar oportunidades para conectar y 
formar una comunidad en la que la tarea compartida sea clara, reglas y responsabilidades 
se entienden y se cumplen. 
Méndez S, (2016), realizó una tesis para investigar acerca de los “causas de dinámicas 
grupales en las tareas de dirección y adscripción en instituciones educativas del ciclo 
enseñanza media.” Los docentes deben entender las dinámicas de grupo que pueden 
permitirles a los gerentes adoptar el enfoque correcto de interactuar con ellos.  
Por lo expuesto, fue importante para la investigación realizar un sondeo de teorías 
científicas para sustentar la validez de las variables presentadas en este tema y por lo tanto 
se distinguen las siguientes:  
Ausubel, sugiere que los grupos se desarrollan en base a actividades, interacciones y 
sentimientos. Otra estrategia utilizada por los docentes es la retroalimentación entre pares. 
Cuando los estudiantes trabajaban en tareas grupales, tenían la oportunidad de participar 
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en ciclos formativos de retroalimentación entre pares. Estos bucles consistían en 
diferentes grupos de pares que evaluaban el trabajo de cada uno utilizando la rúbrica para 
la tarea. Los instructores reservan tiempo en clase para que los grupos se evalúen entre sí 
y luego dialogan sobre la lógica utilizada para el nivel alcanzado en la rúbrica. (Palomino 
N, 2012) 
Piaget (1969), considera que en este sentido, la educación y el aprendizaje es una 
capacidad que se puede desarrollar y mejorar con el tiempo. Si una comunidad puede ser 
forjada temprano en una clase en línea y fomentada y alentada durante toda la clase, 
mejora las posibilidades de una experiencia colaborativa exitosa.  (Muñoz G. I., 2013) 
Piaget (1973), esta teoría sugiere los estudiantes pueden identificarse con su grupo desde 
el principio seleccionando un líder o trabajando juntos para cambiar el nombre de su 
grupo. Establecer la función del líder del grupo como alguien que comunica el nombre 
del grupo o dirige preguntas al instructor es una forma ideal de hacer que los estudiantes 
pasen por el proceso de trabajar juntos hacia un objetivo común.  (Rodríguez A, 2014) 
Las estrategias grupales son un conjunto de técnicas en el cuál el alumno pueda 
desenvolverse mejor en el ámbito escolar. Los foros de discusión son una característica 
integral del aula en línea, ya que reemplazan efectivamente la discusión en persona que 
normalmente se llevaría a cabo en un aula tradicional. Se puede ayudar a los estudiantes 
a ejercer y practicar una comunicación efectiva con sus compañeros de clase, por lo que 
pueden tener más éxito en un entorno grupal mientras colaboran en un proyecto. (Rosalba, 
2012) 
Otra definición indica que estas estrategias “son el conjunto de medios, instrumentos y 
procedimientos. De esta manera, puede determinar qué estudiantes son mejores líderes, 
registradores, ayudantes, etc. También puede agrupar a los estudiantes para incluir un 
aprendiz visual, un aprendiz kinestésico.” (Villaverde A, 2017) 
En otras palabras, el objetivo de la técnica de grupo es resolver los conflictos de opinión 
entre los miembros del grupo al permitir que cada individuo escriba sus pensamientos 
sobre el problema y luego lo discuta con todo el grupo para alcanzar la solución de 
consenso. (Brown, 2018) 
La discusión puede aclarar el significado, explicar la lógica o el análisis, plantear y 
responder preguntas, o estar de acuerdo o en desacuerdo. El grupo también puede 
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combinar ideas en categorías. Otras variaciones incluyen la estimación de la cantidad de 
trabajo requerida para implementar cada solución asignándole un valor en puntos; cuanto 
mayor es el valor del punto, más trabajo implica. 
Villaverde A, (2017), además, algunos miembros del grupo son bastante tímidos, este 
método les ayuda a escribir sus ideas y discutir con los miembros del grupo. Los foros de 
discusión en clase se pueden usar para abordar la tarea y cualquier pregunta relacionada 
que los estudiantes tengan antes de la fecha de vencimiento de la tarea grupal. 
Según Aronson, Blaney, Stephan, Sikes, & Snapp, (2017), el período de consolidación, 
paradigma de personas, contenidos desarrollados colectivamente, entre otros, ya que de 
eso dependen los niveles de coherencia y la validez en el desarrollo de las tareas. En base 
a los materiales son los elementos utilizados están asociados con el ambiente físico en 
donde se imparten las clases. 
Por lo tanto, los grupos de trabajo se dividen en cuanto a la forma de administrarse por la 
forma tradicional y la forma auto dirigida:  
Los trabajos tradicionales que se refiera a la recopilación de ideas escritas o las escribe 
en una pizarra negra grande para que todos las vean, o le pide a cada miembro que se 
pronuncie y luego la escribe en la pizarra a medida que la recibe. También se considera a 
los trabajos auto dirigido que se trata de “la modificación de la técnica de grupo nominal, 
excepto que implica obtener las opiniones de expertos físicamente separados entre sí y 
desconocidos entre sí. (Andrade, 2015) 
Domínguez, (2016), expresa que a partir de estas pautas a medida que busca y crea su 
propia técnica de dinámica de grupo o tomando como base los más utilizados: foro, 
conferencia, susurros, debates, seminarios, entrevistas, rumores clínicos. Para lograr el 
aprendizaje con esta estrategia de manera productiva, es necesario realizar un resumen 
explícito, recursos apropiados y resultados claros. Los resultados pueden ser en forma de 
trabajo evaluado del grupo o producidos en una sesión de trabajo. 
En base a las características de las técnicas grupales Rodríguez & Hera, (2013), 
consideran que “el diseño de las técnicas de trabajo en grupo se basa en la discusión, que 
tiene lugar a lo largo de distintas etapas que van desde la definición de un problema de 
investigación hasta la realización de un informe conformado por conclusiones de criterios 
particulares de los integrantes.”  
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En relación al aprendizaje cooperativo adquirido mediante el trabajo en grupos se expresa 
que “…las habilidades grupales de colaboración, son esenciales al comenzar el año 
escolar con actividades diseñadas para enfocarse en habilidades de interacción y 
formación de equipos dentro de la clase.” (Kagan, 2018) 
Como estrategia de grupo también se considera al sindicato que “es el término utilizado 
para describir las actividades realizadas por grupos de estudiantes que trabajan en un 
breve bajo su propia dirección. Se les puede pedir que realicen búsquedas en Internet o 
en la literatura, debatan un tema, exploren un fragmento de texto, preparen un argumento, 
diseñen un artefacto o muchas otras tareas.” (Sarkissian, 2015) 
En otro contexto, “…la planificación del proyecto debe realizarse de forma cuidadosa y 
prestando atención a las cuatro fases para lograr el alcance de su consecución.  De forma 
particular, permite la identificación del problema y formulación de preguntas de la 
investigación: es importante desde el principio tener claro el rol del grupo en todo el 
proyecto predeterminado, y fijar a una actividad a cada una de los integrantes.” 
(Rodríguez & Hera, 2016) 
Desarrollo del cronograma de investigación: “La investigación requiere una adecuada 
planificación temporal, que consigne las fechas y plazos de realización de cada una de las 
actividades por fases propuestas.”  (Rodríguez & Hera, 2016) 
Identificación de la muestra de integrantes: “Se basa en tener presente el número de 
participantes del grupo, el número de grupos por clase y el número de temas propuestos 
para solución.” (Rodríguez & Hera, 2016) 
Elaboración del informe: “Se trata de preparar la discusión en forma de conclusiones a 
través de un guion que permite argumentar los resultados del trabajo.” (Rodríguez & 
Hera, 2016) 
Preguntas que se plantean luego de realizar la exposición: “La discusión debe darse de 
acuerdo al orden establecido, en esta fase es importante la formulación de preguntas en 
base a criterios.” (Rodríguez & Hera, 2016) 
La aplicación de técnicas grupales se da de acuerdo a las necesidades que se deseen 
mejorar en el conocimiento de los estudiantes. Para propiciar la participación activa en el 
trabajo en grupos, “se usa como estímulo la temática de diferentes contenidos propuesto 
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por un líder o docente, es decir, estas estrategias se utilizan para motivar al grupo a fin de 
practicar la reflexión y el trabajo eficaz autónomo.” (Torres, 2015)  
Entre los tipos de procedimientos están los siguientes:  
Los instructores pueden dar el paso adicional para agrupar estudiantes de acuerdo con la 
zona horaria para permitir una mayor facilidad en la configuración de horarios de 
reuniones sincrónicas. Incluso en las aulas asíncronas, los estudiantes pueden intentar 
detalles del proyecto, y organizar a los estudiantes de esta manera puede ayudar a ese 
proceso. (Chehaybar & Kuri, 2014) 
En un grupo, las tareas deben ocurrir unas pocas semanas, que brinda a los estudiantes 
oportunidades para conocer a otros compañeros de clase. Además, los instructores pueden 
medir los niveles de participación de los estudiantes y pueden establecer grupos en 
consecuencia. Por ejemplo, un instructor puede optar por colocar a los estudiantes con 
baja participación en un grupo. Si los estudiantes de este grupo en particular terminan 
registrándose y mostrando interés, pueden ser transferidos a grupos de participantes 
activos, mientras que aquellos estudiantes reacios a participar no impedirán el progreso 
de los estudiantes más activos. (Kuri y Chehaybar, 2014) 
Sternberg, “es una fuerza combinatoria que se trata como la capacidad de aprovechar el 
conjunto de recursos como; conocimiento, perspicacia, información, inspiración y todos 
los fragmentos acumulados a lo largo de los años con solo estar presentes, vivos y 
despiertos al mundo.” (Maestros Creativos, 2013) 
Según Webster, expresa que el pensamiento creativo muestra que todos tienen habilidades 
creativas. Cuanta más capacitación tenga y cuanto más diversa sea la capacitación, mayor 
será el potencial de producción creativa. La investigación ha demostrado que en 
creatividad la cantidad es igual a la calidad. (Maestros Creativos, 2013) 
Según Johnson, (2018), el sistema gardeliano considera elementos importantes tales como 
el individuo que “es la persona que se encuentra dotada de creatividad pero que no sabe 
que la posee, es decir, que aún no le da la suficiente importancia para sensibilizar el uso 
de sus propias ideas para crear algo nuevo.”  (Johnson, 2018) 
En aporte a lo expuesto por el autor sobre la creatividad, se considera que para propiciarla 
cada estudiante individualmente fuera de la clase escribe un comentario reflexivo sobre 
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un artículo. En clase, los estudiantes se emparejan al azar con otro estudiante que ha 
escrito un comentario sobre el mismo artículo. Luego, los estudiantes escriben en equipo 
un comentario basado en una síntesis de sus trabajos. 
En este caso para que los estudiantes en pequeños grupos se sientan en un círculo y 
responden a su vez a una pregunta o problema al expresar sus ideas en voz alta mientras 
las escriben en un papel. En última instancia, la creatividad libera la mente y los ojos a 
nuevas posibilidades para pensar en nuevas formas de hacer las cosas cotidianas. Se puede 
usar la creatividad como herramienta para hacer que el trabajo más divertido, que la vida 
sea más fácil, que te salve del aburrimiento e incluso que te sientas más satisfecho. (Paulu, 
2018) 
Para la segunda variable se cita a Jean Piaget quien considera que “el aprendizaje y el 
desarrollo, un subconjunto de Recursos Humanos, tiene como objetivo mejorar el 
rendimiento individual y grupal al aumentar y perfeccionar las habilidades y el 
conocimiento.” (Franco F. , 2017)  
El aprendizaje y el desarrollo, a menudo denominados capacitación y desarrollo, forman 
parte de la estrategia de gestión del talento de una organización y están diseñados para 
alinear los objetivos y el desempeño individual y grupal con la visión y los objetivos 
generales de la organización. Su influencia en la psicología del aprendizaje parte de la 
atención  que, este lleve a cabo a través del desarrollo mental, mediante el lenguaje, la 
dinámica y la comprensión. (Lordan, 2015) 
“Todos deben poder participar en el aprendizaje y el desarrollo para asegurarse de que 
puedan desempeñar su papel de manera efectiva. Hay muchas maneras diferentes de 
aprender cosas nuevas y no tiene que ser caro.” (Velásquez F, 2013) 
De acuerdo a las teorías expuestas se puede resumir que el aprendizaje es un estado del 
ser humano en donde adquiere nuevas habilidades y destrezas en base a teorías o 
experiencias que ayudan a mejorar la comprensión. El sentido cognitivo del ser humano 
es el que absorbe del medio un sin número de ideas para construir el propio pensamiento.  
Con respecto al enfoque constructivista del aprendizaje, se indica que son las técnicas 
adecuadas para hacer que las personas que piensan que no tienen creatividad realicen un 
trabajo muy innovador e imaginativo. (Regader B. , 2018) 
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La teoría constructivista del conocimiento se relaciona con la percepción de las 
experiencias que están sujetos a los marcos de interpretación del aprendiz. El aprendizaje 
no se da por asimilación de la información, sino que se explica por una dinámica de ideas. 
(Arceo & Rojas, 2014)  
De acuerdo a las teorías de autores reconocidos se consideran los siguientes tipos de 
aprendizaje:  
El aprendizaje como reorganización que cita “Jean Piaget sostiene que el primer paso para 
garantizar una estrategia de desarrollo de aprendizaje eficaz es sumergirnos en su 
organización. La teoría del aprendizaje mixto tradicional, cuando se combina con el 
colectivismo, proporciona un marco de aprendizaje muy eficiente y productivo en 
general. (Regader B. , 2018) 
Sin embargo, diferentes enfoques se adaptan a diferentes personas, y ninguna teoría es 
única para todos. Algunas personas aprenden mejor con un enfoque práctico, mientras 
que otras aprenden de manera más abstracta. Sin embargo, dado el rol cada vez más 
implementado de la tecnología en la educación, la importancia del colectivismo no puede 
ser exagerada. 
Además, cualquier cambio en el comportamiento puede no ser necesario en la mejora del 
comportamiento anterior, ya que también son aprendices individuales de los malos 
hábitos, prejuicios, estereotipos, restricciones de trabajo, etc. al tratar con diferentes 
situaciones o experiencias. (Regader B. , 2018) 
Sin embargo para Piaget, “el conductismo es más útil para la identificación de acciones 
específicas por parte de un estudiante y los precursores inmediatos y las consecuencias 
de las acciones, para este propósito necesitamos teorías que sean más cognitivas o 
sociales, como las que se describen más adelante en este capítulo.” (Piaget, 1980) 
El conocimiento científico “…tanto de la naturaleza del conocimiento científico como de 
la ciencia presentadas en la literatura tienen múltiples facetas. Se debe en gran medida a 
la variedad de disciplinas de las que se derivaron las definiciones y la falta de acuerdo a 
lo que se ha producido dentro de las disciplinas de la historia, la filosofía y las ciencias 
académicas, y en todas ellas, por las características que caracterizan el campo complejo 
y siempre cambiante de la ciencia.” (Mimenza, 2016) 
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La importancia del conocimiento se basa “… en aprender, que es un concepto que no se 
limita a libros o clases. Literalmente, se puede aprender algo nuevo cada día, y 
probablemente lo hagas sin darte cuenta. No se trata de ayudar al estudiante a obtener 
buenas calificaciones, sino de fortalecer la comprensión para reconocer el conocimiento 
que obtiene de manera regular.” (Rosas, 2013) 
Según Velásquez, (2013), “la enseñanza es el proceso de inculcar valores morales, 
habilidades y destrezas de una persona experimentada a una persona sin experiencia para 
garantizar un cambio positivo en el comportamiento útil para desarrollarse a sí mismo y 
a la sociedad.  
El rendimiento escolar debe abrazar la creatividad en todas sus formas si quieren 
alimentar a estudiantes felices y bien equilibrados. La estrategia final para la discusión 
implicó cómo los instructores proporcionaron tiempo de clase para el trabajo grupal en 
tareas que les dan a los estudiantes acceso a la experiencia inmediata. Por lo tanto, los 
estudiantes tenían acceso al docente y podían hacer preguntas, obtener claridad sobre las 
expectativas y recibir comentarios inmediatos sobre su trabajo. (Astorga, 2016) 
El uso de participativo de las tecnologías para fomentar la colaboración y reunir evidencia 
del aprendizaje de los estudiantes. Se necesitan más estudios para determinar en qué 
medida las tecnologías participativas pueden apoyar la colaboración de los estudiantes y 
apoyar a los instructores con la evaluación. (Gardey, 2015) 
En la evaluación formativa, se generará más beneficios para todas las partes interesadas 
que una evaluación que se realice de manera apresurada y retrospectiva. Trabajar con un 
grupo en un proyecto de resolución de problemas puede ser un placer y una experiencia 
gratificante, especialmente si se han creado efectos sinérgicos. La experiencia muestra 
que el producto de un trabajo grupal que funciona bien tiene mejores probabilidades de 
éxito que el producto de individuos. (Significados.com, 2015) 
Las evaluaciones formativas difieren de los exámenes, los informes y las tareas 
relacionadas que proporcionan una imagen estática del aprendizaje de los estudiantes y 
no les ofrecen oportunidades de corregir errores y ajustar sus hábitos de estudio. De ello 
se deduce que las evaluaciones pueden ser formativas cuando van acompañadas de 
comentarios instructivos que permiten a los estudiantes realizar ajustes de aprendizaje y 
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mejorar el trabajo futuro dentro de un curso. Según los modelos de evaluación se 
encuentran los siguientes:  
El modelo pedagógico tradicional que se trata de “… un motor para el desarrollo y mejora 
de cualquier sociedad. El modelo cognitivo-constructivista que es “…un método de 
enseñanza que son educativos y las personas aprenden lo que la sociedad espera de ellos. 
Entonces el  currículo es homogéneo. Y, el modelo pedagógico social –cognitivo que 
“…para usar la pedagogía tradicional en la enseñanza y el aprendizaje. (Educar, 2013) 
En base a lo expuesto, esta investigación se justifica por: 
La conveniencia de estudio que se basa en el aprovechamiento escolar que se puede 
observar en la intervención de muchos factores, tales como; el profesionalismo del 
docente, los recursos educativos disponibles para la enseñanza, la actitud y motivación 
del alumno para aprender, entre otros. Estos aspectos están ligados al aprendizaje de niños 
y jóvenes, son necesarios para brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo del 
conocimiento.  
La importancia del planteamiento del tema, se debe a la responsabilidad que tienen los 
docentes para lograr el aprendizaje de los niños en base a la experiencia, a fin de 
desarrollar habilidades y competencias académicas, creando ambientes que faciliten y 
estimulen el conocimiento.  
El aspecto práctico se centra en la aplicación de estrategias de grupo para evitar 
discriminaciones, y tratar de favorecer el acercamiento entre los estudiantes en clases, 
para esto es recomendable la utilización de dinámicas de grupo, ya que a través de ellas 
se facilita a que los alumnos interactúen, incluso que trabajen con compañeros con los 
que nunca lo habían hecho. 
El valor teórico es la aplicación de estrategias de grupo en la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo”, específicamente en el quinto año de educación básica porque ayuda a que 
los alumnos se identifiquen como personas sociables que se pueden integrar con todos 
sus compañeros a realizar tareas específicas que aporten en el desarrollo del proceso 
académico. 




¿Cómo se relacionan las estrategias grupales y el aprendizaje de los niños de quinto año 
de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón Paján? 
De la cual se derivan las siguientes interrogantes o problemas específicos:  
¿Cómo se relacionan las técnicas grupales y el nivel de conocimientos de los niños de 
quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján? 
¿Cómo se relacionan los procedimientos prácticos y el proceso formativo de los niños de 
quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján? 
¿Cómo se relaciona la creatividad y la evaluación de los niños  de quinto año básico de 
la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján? 
Las Hipótesis son: 
Hi. Se evidencia relación significativa entre estrategias grupales y el aprendizaje de los 
niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón Paján. 
H0. No se evidencia relación significativa entre estrategias grupales y el aprendizaje de 
los niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón Paján. 
Hipótesis específicas 
Hi: Se evidencia relación significativa  entre las técnicas grupales y el nivel de 
conocimientos de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
H0: No se evidencia relación significativa entre las técnicas grupales y el nivel de 
conocimientos de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
Hi: Se evidencia relación significativa entre los procedimientos prácticos y el proceso 
formativo de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” 
del cantón  Paján. 
H0: No se evidencia relación significativa entre los procedimientos prácticos y el proceso 
formativo de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” 
del cantón  Paján. 
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Hi: Se evidencia relación significativa  entre la creatividad y la evaluación de los niños  
de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
H0: No se evidencia relación significativa entre la creatividad y la evaluación de los niños  
de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
El objetivo general se trata de:  
Determinar la relación significativa entre estrategias grupales y el aprendizaje de los niños 
de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón Paján. 
Y los objetivos específicos se centran en: 
Determinar la relación de las técnicas grupales y el nivel de conocimientos de los niños 
de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
Establecer la relación de los procedimientos prácticos y el proceso formativo de los niños 
de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
Establecer la relación entre la creatividad y la evaluación de los niños  de quinto año 






2.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de estudio fue no experimental que se utiliza cuando la investigación se centra en 
analizar el nivel o estado de las variables en un momento dado, es decir que esta 
investigación permitió conocer la relación existente entre las estrategias grupales y el 
desarrollo de aprendizaje en una población especifica de estudiantes. 
La presente investigación se realizó con el diseño descriptivo - correccional puesto que 
se planteó la comparación que existe entre la variable 1 que corresponde  a Estrategias 
Grupales y la variable 2 que es el Aprendizaje.  
Este método lo dispone (Quispe, 2011), en donde alega que este tipo de investigación 
examina la relación o agrupación existente entre dos o más  variables de la misma unidad 
de investigación.  
Esquema de método correlacional 
 
 
A continuación, se observan las siguientes variables de la fórmula:  
M=Muestra 
O1 =Variable 1 
O1 =Variable 2   
r = Relación de las variables de estudio  
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: “Las estrategias grupales son un conjunto de técnicas en el cuál el alumno 
pueda desenvolverse en el ámbito escolar a través del trabajo en grupos, puesto que con 
sus compañeros de clases propician el aprendizaje cooperativo a base de nuevas 




- Técnicas grupales 
- Procedimientos prácticos 
- Creatividad 
 Variable 2: El aprendizaje hace referencia al desarrollo del conocimiento adquirido en 
el ámbito escolar. Para lograr que el estudiante tenga un buen rendimiento académico es 
necesario integrar estrategias educativas para propiciarlo. (Porto & Gardey, 2014) 
- Conocimiento 
- Proceso formativo 
- Evaluación 
Cuadro de operacionalización 
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2.3. Población y muestra  
Población: La  población de estudiantes considerada pertenece a la Escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” Paján, Ecuador y fue de 21 estudiantes de quinto año básico.  
Muestra: La muestra correspondió al total de 21 estudiantes de quinto grado. Y se 
detallan en el siguiente cuadro:  
Cuadro 1: Población 
 
Muestreo: se hizo uso de un muestreo no probabilístico puesto que no se ha utilizado 
fórmula para la selección de la misma.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Observación: se aplicó a los estudiantes a través de una guía para realizar la evaluación 
respectiva que permita identificar la relación existente entre las estrategias grupales y el 
aprendizaje en el aula, de esta manera se podrá medir el rendimiento de los estudiantes 
para verificar los conocimientos adquiridos. 
En psicología educativa la observación “es un elemento fundamental de todo proceso de 
investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.” 
(Sanjuan, 2017) 
En esta técnica, si los resultados de la investigación se replican de manera consistente, 
son confiables. Se puede usar un coeficiente de correlación para evaluar el grado de 
confiabilidad. Por supuesto, es poco probable que se obtengan exactamente los mismos 
resultados con cada uno de los participantes en vista de que las situaciones varían, pero 
se puede garantizar que en una muestra puede existir una fuerte correlación positiva entre 
los resultados de cada una de las matrices aplicadas. 
Distribución de la población por género  
NIVEL GRADO ESTUDIANTES TOTAL 
F M 
BÁSICA SUPERIOR  
   
Quinto grado  11 10 21 
% 52% 48% 100% 
 
   
Fuente:  Escuela Soldado Segundo Chimborazo 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos: los instrumentos fueron validados por los 
expertos encargados de la dirección del trabajo de titulación la misma que aceptó las 
preguntas acorde a los requerimientos a investigar y con la integridad de las personas que 
respondieron a la misma.  
“El alfa de Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman 
parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas o de las 
correlaciones de los ítems.” (Cárdenas & Pons, 2012) 
La validez de los instrumentos se la realizó mediante la prueba del coeficiente Alfa de 
Cronbach en el análisis de las preguntas, los resultados principales se presentaron en 
tablas para proceder a la eliminación de preguntas no válidas siguiendo con el protocolo 
de la escala de puntajes, para obtener un examen de confiabilidad aceptable. Este análisis 
de fiabilidad es un procedimiento efectivo para incrementar la precisión de una 
evaluación. 
Niveles de confiabilidad de la prueba Alfa de Cronbach 
Cuadro 2: Niveles de validez 
r Interpretación 
± 1 Correlación Perfecta 
± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 
± 0.60 a ± 0.79 Alta 
± 0.40 a ± 0.59 Moderada 
± 0.20 a ± 0.39 Baja 
± 0.01 a ± 0.19 Muy baja 
Fuente: (American Academy of Pediatrics, 2016) 
“El coeficiente alfa se puede utilizar como un índice de solidez interna. Pero no implica 
nada sobre la estabilidad en el tiempo ni sobre la equivalencia entre formas alternas del 
instrumento.” (Cárdenas & Pons, 2012) 
Prueba de confiabilidad de instrumento de variable estrategias grupales 
Cuadro 3: Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 15 
   Fuente: SPSS23 
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Interpretación: los resultados de la prueba de validación de Alfa de Cronbach muestran 
un valor de 0,807 lo que demuestra la confiabilidad alta de este instrumento.  
Prueba de confiabilidad de instrumento de variable aprendizaje 
Cuadro 4: Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,799 15 
   Fuente: SPSS23 
Interpretación: en este caso para la variable 2, se obtuvo un resultado de 0,799 lo que 
demuestra un nivel de confiabilidad alto, es decir que el instrumento fue idóneo para ser 
aplicado en la investigación.  
2.5. Procedimiento 
El procedimiento de investigación no es una excepción y puede explicarse de esta manera 
porque principalmente se plantea un problema que se relaciona con el los objetivos que 
se pretenden alcanzar. En la presente investigación se realizó una indagación mediante 
los instrumentos de observación aplicado a una muestra de 21 estudiantes de quinto grado, 
luego de haber obtenido los resultados, se realizó el análisis descriptivo mediantes tablas de 
frecuencia y gráficos estadísticos para validar los datos en porcentajes a través del método 
cuantitativo.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se recurrió a analizar el programa en Excel, con la elaboración 
de tablas que fueron procesadas y utilizando el software SPSS 23 se validó el instrumento 
de evaluación, los resultados correspondientes fueron representados en cuadros y figuras.  
2.7. Aspectos éticos  
El investigador se comprometió a respetar con responsabilidad la veracidad, confiabilidad 








Resultados descriptivos de la investigación realizada para conocer la relación 
significativa entre las estrategias grupales y el aprendizaje de niños de quinto año básico.  
Valoración del objetivo general: Determinar la relación significativa entre estrategias 
grupales y el aprendizaje de los niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón Paján. 
VARIABLE 1 
Tabla 1: Estrategias grupales y el aprendizaje 
ESCALA Estrategias grupales 
El aprendizaje 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ALTO  7 33.00 11 52.00 
MEDIO  12 57.00 9 43.00 
BAJO  2 10.00 1 5.00 
Total 21  100.00 21  100.00 
 Fuente: Ficha de observación 
Gráfico 1: Estrategias grupales y el aprendizaje 
 
Fuente: Ficha de observación 
Análisis e interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1 se muestran los resultados objetivos 
sobre las estrategias grupales aplicadas para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes 
de quinto año básico, en donde se obtuvo que el 33% tienen un nivel alto, el 57% el nivel 
medio y el 10% de nivel bajo. Se analizó el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
quinto grado con las estrategias de enseñanza utilizadas actualmente, observando que el 















Distribución de frecuencia y correlación entre las variables: Las estrategias grupales 
y el aprendizaje de los niños de quinto año básico de la escuela Soldado Segundo 
Chimborazo, Ecuador 2018. 
Tabla 2. Nivel correlacional de variables 
 
Las estrategias 
grupales El aprendizaje 
Las estrategias 
grupales 
Correlación de Pearson 1 ,990 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 21 21 
El aprendizaje Correlación de Pearson ,990 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es alta y significativa en comparación con al nivel 
0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  
Prueba de hipótesis general  
Según los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis general: Existe relación 
significativa entre estrategias grupales y el aprendizaje de los niños de quinto año de la 
escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón Paján. Por tanto se rechaza la 
hipótesis nula.  
Siendo el resultado del Método Pearson 0,990 se considera que hay un índice de relación 
alta entre las variables involucradas. Es decir que la correlación en este procedimiento es 








Resultados descriptivos y correlacional de las variables del primer objetivo 
específico: Determinar la relación de las técnicas grupales y el nivel de conocimientos de 
los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  
Paján. 
DIMENSIÓN 1 
Tabla 3: Técnicas grupales y los conocimientos 
ESCALA Técnicas grupales 
Conocimientos 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ALTO  11 50.00 12 57.00 
MEDIO  8 36.00 9 43.00 
BAJO  3 14.00 0 00.00 
Total 21  100.00 21  100.00 
 Fuente: Ficha de observación 
Gráfico 2: Técnicas grupales y los conocimientos 
 
Fuente: Ficha de observación 
Análisis e interpretación: Con relación al desarrollo las técnicas grupales en clases para 
promover el aprendizaje de los niños, se observa que el 50% de los niños cuenta con un 
nivel alto, el 36% con nivel medio y existe un índice menor del 14% con nivel bajo. Y, 
en análisis al nivel de conocimientos adquiridos por los niños en base a las técnicas 
grupales desarrolladas en clases, se obtuvo que el 57% tienen un nivel alto, el 43% cuenta 















Distribución de frecuencia y correlación entre las variables: las técnicas grupales y el 
nivel de conocimientos de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
Tabla 4. Nivel correlacional de variables 
 
Las técnicas 
grupales Conocimientos  
Las estrategias 
grupales 
Correlación de Pearson 1 ,972 




Conocimientos Correlación de Pearson ,972 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
Este análisis fue realizado a una población de 21 niños en donde se obtuvo el nivel de 
correlación de las variables muy alto y significativo en comparación con al nivel 0.01 de 
bi-varianza (Sig. = 0,000 < 0.01).  
Prueba de hipótesis específica 1  
En base a los valores que se muestran en la prueba de bi-varianza en SPSS 23 se 
comprueba la hipótesis específica 1: Existe relación entre las técnicas grupales y el nivel 
de conocimientos de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. Y se rechaza la hipótesis nula.  
Según el Método Pearson el valor dado fue de 0,972 por lo tanto se considera que hay un 






Resultados descriptivos y correlacional de las variables del segundo objetivo 
específico: Establecer la relación de los procedimientos prácticos y el proceso formativo 
de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del 
cantón  Paján. 
DIMENSIÒN 2 
Tabla 5: Procedimientos prácticos y proceso formativo 
ESCALA Procedimientos prácticos 
Proceso formativo 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ALTO  10 48.00 13 62.00 
MEDIO  9 43.00 7 33.00 
BAJO  2 9.00 1 5.00 
Total 21  100.00 21  100.00 
 Fuente: Ficha de observación 
Gráfico 3: Procedimientos prácticos y proceso formativo 
 
Fuente: Ficha de observación 
Análisis e interpretación: En este análisis se realizó el estudio de los procedimientos 
prácticos desarrollados para  fortalecer los conocimientos de los niños en donde se 
observa que el 48% se encuentra en nivel alto, el 43% en nivel medio y el 9% en nivel 
bajo. Y, con relación al proceso formativo de los niños, el 62% se considera que tiene un 
nivel alto, el 33% de nivel medio y el 5% de nivel bajo. En este aspecto se realizó un 
análisis de las reacciones que tienen los estudiantes en el proceso formativo de acuerdo a 















Distribución de frecuencia y correlación entre las variables: los procedimientos 
prácticos y el proceso formativo de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 










Correlación de Pearson 1 ,915 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 21 21 
El proceso formativo Correlación de Pearson ,615 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es alta y significativa en comparación con al nivel 
0.01 de bi-varianza (Sig. = 0,000 < 0.01). La prueba fue realizada a una población de 21 
niños y al obtener el valor de 0,003 se demuestra que la correlación es positiva entre las 
variables.  
Prueba de hipótesis específica 2  
En base a los valores que se muestran en la prueba de bi-varianza en SPSS 23 se 
comprueba la hipótesis específica 2: Existe relación entre los procedimientos prácticos y 
el proceso formativo de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. Tomando en consideración la validez de los resultados 
se rechaza la hipótesis nula.  
Según el Método Pearson el valor dado fue de 0,915 por lo tanto se considera que hay un 







Resultados descriptivos y correlacional de las variables del tercer objetivo 
específico: Establecer la relación entre la creatividad y la evaluación de los niños  de 
quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
DIMENSIÒN 3  
Tabla 7: La creatividad y la evaluación 
ESCALA La creatividad 
La evaluación 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
ALTO  15 71.00 14 67.00 
MEDIO  5 24.00 5 24.00 
BAJO  1 5.00 2 9.00 
Total 21  100.00 21  100.00 
 Fuente: Ficha de observación 
Gráfico 4: La creatividad y la evaluación 
 
Fuente: Ficha de observación 
Análisis e interpretación: 
En relación al desarrollo dela creatividad por parte de los estudiantes de quinto grado, el 
71% tiene un nivel de capacidad alto, el 24% se encuentra en nivel medio y el 5% en nivel 
bajo. Y, con respecto a la evaluación realizada en clases se analizó la evaluación 
educativa, diagnóstica, formativa, de desempeño y la autoevaluación, obteniendo que el 
67% de los estudiantes han sido evaluados en todas las áreas, el 24% en nivel medio y el 















Distribución de frecuencia y correlación entre las variables: La creatividad y la 
evaluación de los niños  de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
Tabla 8. Nivel correlacional de variables 
 




Correlación de Pearson 1 ,998 
Sig. (bilateral)  ,005 
N 21 21 
El proceso formativo Correlación de Pearson ,998 1 
Sig. (bilateral) ,005  
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es muy alta y significativa en comparación con al 
nivel 0.01 de bi-varianza (Sig. = 0,000 < 0.01). La prueba fue realizada a una población 
de 21 niños y al obtener el valor de 0,005 se demuestra que la correlación es positiva entre 
las variables.  
Prueba de hipótesis específica 3  
En base a los valores que se muestran en la prueba de bi-varianza en SPSS 23 se 
comprueba la hipótesis específica 3: Existe relación entre la creatividad y la evaluación 
de los niños  de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del 
cantón  Paján. Debido a ello se rechaza la hipótesis nula o negativa.  
Según el Método Pearson, el valor dado fue de 0,998 por lo tanto se considera que hay un 








Hacer actividades en grupo es beneficioso para los niños porque les enseña a que no todos 
son iguales, ni piensan de igual manera y necesitan siempre de las ideas de terceros para 
plantear posibles soluciones sobre un problema. Al relacionarse con sus amigos hay un 
intercambio de experiencias y aprenden rápidamente. Pero también se debe de estar 
atentos para que en los trabajos se involucren todos los niños, y no que solamente una 
parte haga el trabajo de todos.  
En esta investigación se ha hecho necesario involucrar a los niños para determinar si el 
trabajo en grupo o la aplicación de estrategias grupales ayudan a mejorar el aprendizaje 
de los niños para ello se discuten los siguientes resultados:  
Se comprobó el objetivo general determinando que existe relación significativa entre 
estrategias grupales y el aprendizaje de los niños de quinto año de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón Paján. Demostrando que se aplican las técnicas 
grupales y que estas son necesarias para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
El nivel de correlación de las variables fue alta y significativa en comparación con al nivel 
0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). En base al resultado del Método Pearson que dio 0,990 se 
consideró que hay un índice de relación moderada entre las variables involucradas. 
Respecto a este objetivo, se cita a García, (2013), de la Universidad Pedagógica 
Experimental de Venezuela quien realizó la tesis titulada “Estrategias grupales y el 
aprendizaje complejo” la cual tuvo como propósito emplear una estrategia grupal,  
complementada con otros métodos, tales como el debate y la construcción de mapas 
mentales encaminadas hacia el logro de un pensamiento y un aprendizaje complejo en el 
docente. En relación a este estudio, se planteó que el trabajo grupal en su dimensión 
colaborativa, es una respuesta de la necesidad intrínseca del ser humano, y en la educación 
ha sido respaldado por muchos autores, concretamente, la corriente psicológica 
sociocultural.  
Con relación al primer objetivo específico, se determinó que existe relación entre las 
técnicas grupales y el nivel de conocimientos de los niños de quinto año básico de la 
escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. Los instrumentos aplicados 
afirmaron que las técnicas grupales aportan de forma significativa en la adquisición de 
conocimientos de los estudiantes. Este análisis fue realizado a una población de 21 niños 
en donde se obtuvo el nivel de correlación de las variables muy alto y significativo. Según 
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el Método Pearson el valor dado fue de 0,972 debido a ello se comprueba que hay un 
índice de relación alta entre las variables involucradas. En teoría este resultado se lo 
relaciona con una investigación realizada por Benítez, C & García, M (2016), con el tema 
“Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico”, en la investigación se permitió 
determinar a las estrategias docentes como herramientas del pensamiento para potenciar 
y extender su acción más allá de donde se emplea.  Según los factores en el caso de este 
grupo, se consideró importante la aplicación de las estrategias colaborativas como una 
forma de aprendizaje que el docente debe rescatar y guiar por medio de diversas fuentes 
como blogs, foros de discusión. 
En el segundo objetivo, se estableció que existe relación entre los procedimientos 
prácticos y el proceso formativo de los niños de quinto año básico de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. De acuerdo a los resultados se realizó el estudio 
de los procedimientos prácticos desarrollados para  fortalecer los conocimientos de los 
niños. En este aspecto fueron positivas las reacciones que tienen los estudiantes en el 
proceso formativo de acuerdo a las estrategias que emplea el docente en la enseñanza. El 
nivel de correlación de las variables es alta y significativa. Según el Método Pearson el 
valor dado fue de 0,915 por lo tanto se considera que hay un índice de relación moderada 
entre las variables involucradas. Se concreta este resultado con el estudio realizo por 
Rojas C, Venegas Y, & Vilca L, (2014), quienes desarrollaron una investigación sobre 
“Técnicas grupales y su relación con el rendimiento académico del área de comunicación 
de los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. Emilio del Solar No 
1193 Lurigancho-Chosica”. Con el objetivo de establecer las relaciones que existe entre 
las técnicas grupales con la expresión y comprensión oral. Se pudo observar que en el 
docente ya sea por falta de tiempo, por desconocimiento o interés, no realiza práctica de 
dinámicas de grupos, debilitando la gestión pedagógica y no logrando realizar los 
objetivos planteados, en el desempeño escolar. Se recomendó que las escuelas deben 
diagnosticar, planificar, reorientar y evaluar los programas educacionales, revisar las 
prácticas de la enseñanza para no  afectar el rendimiento escolar. 
En la comprobación del objetivo específico 3, se estableció relación entre la creatividad 
y la evaluación de los niños  de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. El nivel de correlación de las variables es muy alta y 
significativa y según el Método Pearson, el valor dado fue de 0,998 por lo tanto se 
consideró que hay un índice de relación alto entre las variables involucradas. Este objetivo 
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se lo relaciona con el aporte científico de Bazán T, (2016), quien realizó la tesis con el 
tema: “Las dinámicas grupales y su incidencia en el trabajo cooperativo de los estudiantes 
de sexto grado de la escuela de educación básica Víctor Emilio Estrada, cantón Playas, 
Provincia del Guayas, periodo lectivo 2015- 2016”. Se determinó que es importante tomar 
en cuenta las dinámicas grupales porque son parte fundamental para que el estudiante 
aprenda con mayor facilidad mediante la observación y participación. Estas permiten que 
las clases sean entendibles, activas y ayudan a superar el aprendizaje del estudiante para 
desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos abstractos. Y, se pudo comprobar que 
la aplicación de un manual de estrategias didácticas en cada clase impartida y emplear 
dinámicas grupales creando un clima de confianza donde tanto maestro y estudiantes se 







En conclusión al proceso investigativo luego de haber planteado las encuestas y la guía 
de observación, respectivamente a los docentes y estudiantes, se procede a plantear lo 
siguiente:  
1) Se determinó la relación significativa entre estrategias grupales y el aprendizaje 
de los niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del 
cantón Paján. En base a los resultados obtenidos en la tabla 1.   En donde se 
comprueba que la técnica de grupo es un entorno en que los estudiantes 
individuales tienen diferentes antecedentes, fortalezas, debilidades, necesidades, 
niveles de actitudes, motivaciones, enfoques para estudiar trabajar en grupos. En 
este caso las teorías de varios autores afirman que un grupo de estudiantes adoptan 
enfoques de aprendizaje cooperativos y se benefician de las prácticas e ideas de 
los demás compañeros. 
2) Procediendo con el análisis de la investigación se determinó la relación de las 
técnicas grupales y el nivel de conocimientos de los niños de quinto año básico de 
la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. En los resultados el 
valor dado fue de 0,972 por lo tanto se consideró que existe un índice de relación 
alto entre las variables involucradas. En este caso se confirma que las técnicas 
grupales contienen una gran variedad de beneficios para el aprendizaje de los 
alumnos ya que permite adaptar la instrucción individual para satisfacer las 
necesidades de un grupo en base al nivel de conocimientos. El conocimiento se 
adquiere a partir de las diferentes opiniones y experiencias o enfoques que 
conducen a un aprendizaje efectivo.  
3) Cumpliendo con el siguiente objetivo se estableció la relación de los 
procedimientos prácticos y el proceso formativo de los niños de quinto año básico 
de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. Se analizaron 
todos los aspectos relacionados con las acciones que se desarrollan en clases para 
generar la formación de los estudiantes teniendo como resultado según el Método 
Pearson un valor de 0,915.  Las teorías de aprendizaje formativo aseguran que son 
los materiales básicos que generalmente se aplican en todas las actividades 
prácticas educativas para desarrollar el conocimiento.  
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4) Finalmente se estableció la relación entre la creatividad y la evaluación de los 
niños  de quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del 
cantón  Paján. Dando como resultado en el Método Pearson, un valor dado de 
0,998 comprobando que hay un índice de relación alto entre las variables 
involucradas. Por lo tanto, se indica que el desarrollo de las habilidades de 
creatividad es una responsabilidad de los docentes y padres de familia al 
desarrollar confianza en la práctica de la enseñanza-aprendizaje y evaluando el 
uso de una variedad de contextos que sirvan de experiencia para que los 






En base a las conclusiones planteadas se recomienda:  
La autoridad principal de la escuela Soldado Segundo Chimborazo debe realizar 
capacitaciones a los docentes sobre el desarrollo de estrategias grupales en clases  ya que 
permite fortalecer  el aprendizaje de los niños, en la organización de los trabajos y la 
aportación de ideas entre los estudiantes.  
Los docentes deben poner en prácticas las técnicas grupales en todas las áreas temáticas 
para fortalecer el nivel de conocimientos de los estudiantes realizando actividades en 
grupo para ayudar a los niños a relacionarse entre sí y a mejorar la comunicación en 
clases.   
Los estudiantes deben realizar procedimientos prácticos para promover el proceso 
formativo integral garantizando la adquisición del conocimiento de forma fácil y creativa.  
Los estudiantes deben desarrollar trabajos de grupo para desarrollar la creatividad y 
evaluar sus conocimientos para aumentar el nivel de aprendizaje significativo y 
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VIII. ANEXOS  
Anexo 1. Instrumentos 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
ESTRATEGIAS GRUPALES  
INSTRUMENTO DIRIGIDO A NIÑOS DE QUINTO GRADO 
 
Este instrumento se aplica con el fin de conocer la utilización de estrategias grupales en 
niños de quinto grado de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” Paján – Ecuador, 
2018.  
Señor docente es muy importante que usted emita respuestas de forma sincera y de 
acuerdo  a su criterio con relación a las actitudes de los estudiantes frente al trabajo en 
grupo. Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, marca con una X la que se ajuste 
a su opinión, todos los criterios serán confidenciales. 
ALTO  =1 MEDIO =2 BAJO =3  
                                                                                                              
N° Ítems ALTO  MEDIO BAJO  
Técnicas grupales    
1 Dialoga sobre el tema expuesto en clases    
2 Explora e investiga el contenido de la tarea    
3 Intercambia su experiencia con los demás    
4 Sabe modificar su perspectiva cuando se encuentra en un 
error  
   
5 Entiende y representa el contenido     
 Procedimientos prácticos    
6 Participa activamente en grupo    
7 Lidera el grupo     
8 Se limita a recibir instrucciones de los demás    
9 Le gusta trabajar de forma autónoma    
10 Supera solo las dificultades de aprendizaje    
 Creatividad    
11 Cuenta con una creatividad normativa    
12 No es creativo    
13 Es investigativo y pregunta lo que no sabe    
14 No pregunta     








FICHA DE OBSERVACIÓN 
EL APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A NIÑOS DE QUINTO GRADO 
 
Este instrumento se aplica con el fin de conocer la utilización de estrategias grupales en 
niños de quinto grado de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” Paján – Ecuador, 
2018.  
Señor docente es muy importante que usted emita respuestas de forma sincera y de 
acuerdo  a su criterio con relación a las actitudes de los estudiantes frente al trabajo en 
grupo. Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, marca con una X la que se ajuste 
a su opinión, todos los criterios serán confidenciales. 
ALTO  =1 MEDIO =2 BAJO =3  
                                                                                                              
N° Ítems ALTO  MEDIO BAJO  
Conocimiento    
1 Capacidad investigativa     
2 Capacidad creativa     
3 Plantea preguntas concretas     
4 Es líder en el grupo     
5 No opina ni hace preguntas    
 Proceso formativo    
6 Se adapta fácilmente a las instrucciones del profesor    
7 Se le dificulta comprender instrucciones y llevarlas a 
cabo 
   
8 Le gusta trabajar en grupos    
9 Aprende mejor trabajando solo    
10 Es cooperativo en las tareas en clases     
 Creatividad    
11 Plantea ideas propias sobre una tarea en grupo    
12 Los trabajos que expone son basados en contenido 
teórico 
   
13 Los trabajos que expone son representados en 
mentecatos y mapas conceptuales 
   
14 Le gusta enseñar a sus compañeros que no comprenden 
la tarea 
   
























Anexo 3. Problematización 
TÍTULO: Estrategias grupales para mejorar el aprendizaje en niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” Paján Ecuador 2018 
Situación problemática Problema Objetivo Hipótesis Justificación 
 
A nivel internacional el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a varios estudios realizados por 
educadores y pedagogos, se ha representado desde diferentes estándares, tales como; psicológicas, 
pedagógicas y sociológicas. En donde, se considera que el ser humano se forma como un ser social, productor 
y producto de la comunicación en sociedad, que está sumido en una problemática que se basa en la 
adquisición del aprendizaje por medio de principios de la psicología social y en el área del aprendizaje grupal. 
En México Chehaybar & Kuri, (2014), hace referencia del trabajo en grupo o las técnicas para trabajar de 
forma grupal en clases se habla directamente del aprendizaje autónomo y cooperativo, en donde se 
responsabiliza al docente como principal responsable de formar al estudiante como un ente social, al 
integrarlo en grupos, se aborda la transformación del conocimiento basado desde las ideas propias 
comparadas con las de los demás integrantes, se valora la importancia de aprender en la manera en la que 
interactúan en grupo y se vinculan en una fuente de experiencias para desarrollar la comunicación y la 
dialéctica. 
 
En aporte a lo antes mencionado se argumenta que los estudiantes deben aprender a conocer, analizar, criticar 
y exponer sus propias ideas de acuerdo a un programa de estudios que es impartido por el docente en la 
escuela, el aprendizaje se da, de acuerdo a las estrategias que utilice el docente a lo largo del proceso 
educativo; el mismo que debe comprometerse dentro del aula y fuera de ella a realizarse una autoevaluación 
y a evaluar la participación grupal con sus compañeros, tomando en cuenta los criterios académicos que se 
desarrollen dentro del grupo. 
 
En Ecuador, las nuevas reformas curriculares han permitido efectuar proyectos estratégicos para evaluar el 
uso de las técnicas de grupo en los niños con el fin de propiciar el aprendizaje autónomo y cooperativo, 
fortaleciendo la dinámica de estudio, la creatividad, la comunicación y la experiencia de aprender a través 
de las ideas propias que el estudiante se pueda plantear.  
Dentro de la problemática a nivel nacional y local se puede observar que no todos los docentes aplican 
dinámicas de grupos ni saben cómo realizarlas y los estudiantes necesitan saber más referente a las dinámicas 
de grupos para poder trabajar con mayor eficacia y entusiasmo. Por lo tanto se recomienda, a los docentes 
realizar actividades que les permitan a los estudiantes obtener aprendizajes más significativos. 
 
En el ámbito local, se busca analizar el índice de problemas de aprendizajes relacionados a la falta de 
aplicación de estrategias grupales con los estudiantes de quinto año básico de la Escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón Paján, se procedió a investigar las causas principales que repercuten en la escasa 
aplicación de técnicas para promover soluciones estratégicas en el aula de clases. El objetivo general es el 
de determinar si las estrategias grupales influyen en el aprendizaje de los niños para conocer si la falta de su 
aplicación por parte del docente afecta en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre los factores que 
actualmente afecta el aprendizaje de los niños se debe a que el docente no aplica el aprendizaje grupal cómo 
estrategia para favorecer de manera efectiva al desempeño escolar, en este proceso tanto el estudiante como 
el profesor no se integran para efectuar de manera conjunta las tareas en clases. En este procedimiento el 
docente no realiza trabajos en grupo por lo tanto no se garantiza el proceso evolutivo del conocimiento.  
 
Por lo expuesto, se busca aportar en forma significativa en la mejora  del aprendizaje de los niños de quinto 
grado mediante el diseño de guía de técnicas grupales que permitan al docente aplicar nuevas metodologías 
en clases y de esta manera lograr que el alumno obtenga las calificaciones deseadas. Este documento muestra 
información específica y científica acerca de la importancia que tienen las estrategias grupales para el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de quinto año de básica de la Escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” de la parroquia Cascol, Paján, Ecuador, investigación que se plantea durante el 
periodo lectivo 2018. 
 
 
¿De qué manera las estrategias 
grupales influyen en el aprendizaje de 
los niños de quinto año de EGB de la 
Escuela “Soldado Segundo 





Determinar estrategias grupales para 
mejorar el aprendizaje de los niños de 
quinto año de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón 





Hi. Las estrategias grupales influyen en 
el aprendizaje de los niños de quinto año 
de EGB de la escuela “Soldado Segundo 





H0. Las estrategias grupales no influyen 
en el aprendizaje de los niños de quinto 
año de EGB de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” de la parroquia 
Cascol, cantón Paján. 
 
Es conveniente porque en el aprovechamiento 
escolar se puede observar la intervención de 
muchos factores, tales como; el 
profesionalismo del docente, los recursos 
educativos disponibles para la enseñanza, la 
actitud y motivación del alumno para 
aprender, entre otros. Estos aspectos están 
ligados al aprendizaje de niños y jóvenes, son 
necesarios para brindar las condiciones 
adecuadas para el desarrollo del 
conocimiento.  
 
La relevancia social se basa en que tanto los 
padres como los docentes tienen la 
responsabilidad de unir esfuerzos para lograr 
el aprendizaje de los niños en base a la 
experiencia, a fin de desarrollar habilidades y 
competencias académicas, creando ambientes 
que faciliten y estimulen el conocimiento. 
 
Es práctico porque el docente debe aplicar 
estrategias de grupo para evitar 
discriminaciones y tratar de favorecer el 
acercamiento entre todos los estudiantes en 
clases, para esto es recomendable la 
utilización de dinámicas de grupo, ya que a 
través de ellas se facilita a que los alumnos se 
relacionen e incluso que trabajen con 
compañeros con los que nunca lo habían 
hecho. 
 
El valor teórico se centra en la aplicación de 
estrategias de grupo en la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo”, específicamente en el 
quinto año de educación básica porque ayuda 
a que los alumnos se identifiquen como 
personas sociables que se pueden integrar con 
todos sus compañeros a realizar tareas 
específicas que aporten en el desarrollo del 
proceso académico. 
 
Se aplicó la metodología de investigación 
cuantitativa con enfoque descriptivo-
correlacional no experimental, en vista de que 
se realizó un sondeo evaluativo a la población 






¿Los docentes aplican las técnicas 
grupales para mejorar el aprendizaje de 
los niños de quinto año básico de la 
escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján? 
 
¿Los procedimientos prácticos de las 
técnicas grupales se aplican para la 
enseñanza de los niños de quinto año 
básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján? 
 
¿Existe relación entre las estrategias 
grupales y el aprendizaje en los niños  
de quinto año básico de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” del 




Identificar las estrategias grupales que 
aplica el docente para mejorar el 
aprendizaje de los niños de quinto año 
básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Verificar los procedimientos prácticos 
grupales que permiten fortalecer el 
aprendizaje de los niños de quinto año 
básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Establecer la relación entre las 
estrategias grupales y el aprendizaje de 
los niños  de quinto año básico de la 
escuela “Soldado Segundo 




Las técnicas grupales mejoran el 
aprendizaje de los niños de quinto año 
básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Los procedimientos prácticos permiten 
fortalecer el aprendizaje de los niños de 
quinto año básico de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón  
Paján. 
 
La relación entre las estrategias grupales 
y el aprendizaje es efectiva en los niños  
de quinto año básico de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” del 






Anexo 4. Matriz de consistencia 
TITULO: Estrategias grupales para mejorar el aprendizaje en niños de quinto año de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” Paján Ecuador 2018 
AUTOR(A)  Lcda. SEGURA REYES, Jesús Elizabeth 
ASESOR(A)  Dra. MERINO SALAZAR, Teresita del Rosario 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Métodos Población 
 
 
¿De qué manera las estrategias grupales 
influyen en el aprendizaje de los niños de 
quinto año de EGB de la Escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” de la parroquia 
Cascol, cantón Paján? 
 
Determinar estrategias grupales para 
mejorar el aprendizaje de los niños de 
quinto año de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón Paján 
para fortalecer el rendimiento académico. 
 
General: 
Hi. Las estrategias grupales influyen en el aprendizaje 
de los niños de quinto año de EGB de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” de la parroquia 
Cascol, cantón Paján. 
Nula:  
H0. Las estrategias grupales no influyen en el 
aprendizaje de los niños de quinto año de EGB de la 
escuela “Soldado Segundo Chimborazo” de la 
parroquia Cascol, cantón Paján. 
 




La  población total de estudiantes de la Escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” Paján, 
Ecuador es de 239 a partir del nivel inicial a 
séptimo año básico. 
MUESTRA: La muestra corresponde al total 
de 40 estudiantes de quinto grado. Está 
constituida por 19 niñas y 21 niños 
pertenecientes a los paralelos A  y B.   
 
M=Muestra 
O1 =Variable 1 
O1 =Variable 2   
r = Relación de las variables de estudio  
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Tipo de estudio: 
Cuantitativo 
 
¿Los docentes aplican las técnicas grupales para mejorar el 
aprendizaje de los niños de quinto año básico de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján? 
 
¿Los procedimientos prácticos de las técnicas grupales se 
aplican para la enseñanza de los niños de quinto año básico 
de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  
Paján? 
 
¿Existe relación entre las estrategias grupales y el aprendizaje 
en los niños  de quinto año básico de la escuela “Soldado 
Segundo Chimborazo” del cantón  Paján? 
 
Identificar las estrategias grupales que aplica el docente 
para mejorar el aprendizaje de los niños de quinto año 
básico de la escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del 
cantón  Paján. 
 
Verificar los procedimientos prácticos grupales que 
permiten fortalecer el aprendizaje de los niños de quinto 
año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Establecer la relación entre las estrategias grupales y el 
aprendizaje de los niños  de quinto año básico de la 
escuela “Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  
Paján. 
 
Las técnicas grupales mejoran el aprendizaje de los niños de 
quinto año básico de la escuela “Soldado Segundo 
Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Los procedimientos prácticos permiten fortalecer el 
aprendizaje de los niños de quinto año básico de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
La relación entre las estrategias grupales y el aprendizaje es 
efectiva en los niños  de quinto año básico de la escuela 
“Soldado Segundo Chimborazo” del cantón  Paján. 
 
Encuesta 
Guía de observación  
Diseño Muestreo 
 
Es de diseño correccional: Este método 
lo dispone (Quispe, 2011), en donde 
alega que este tipo de investigación 
examina la relación o asociación 
existente entre dos o más  variables de 
la misma unidad de investigación. 
 
Se hizo uso de un muestreo no probabilístico 
puesto que no se ha utilizado fórmula para la 
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Identificar mediante la encuesta la utilización de técnicas de grupo. 
Conocer la importancia de las técnicas de grupo 
Conocer los instrumentos para aplicar estrategias grupales 
Conocer los tipos de técnicas de grupo 
 
 
¿Aplica técnicas de grupo en clases? 
¿Considera importante las técnicas de grupo para propiciar el aprendizaje? 
¿Piensa usted que las estrategias grupales son necesarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
¿Conoce usted los tipos de técnicas de grupo? 
Procedimientos prácticos 
 
Conocer el procedimiento docente para el trabajo en grupo. 
Conocer las técnicas de grupo para el trabajo en clases.  
Identificar el desarrollo de estrategias grupales por los estudiantes. 
Determinar la importancia del procedimiento para aplicar técnicas de grupo.  
 
 
¿Se realiza un procedimiento organizado para el trabajo en grupo en el aula? 
¿Los estudiantes participan de las actividades grupales en clases? 
¿Los estudiantes actúan de buena manera trabajando en grupos? 
¿Considera necesario aplicar los grupos de trabajo en clases? 
Creatividad 
 
Conocer el nivel de creatividad de los estudiantes para realizar trabajo en grupo.  
Identificar como se desarrolla la creatividad en los niños.  
Conocer los tipos de creatividad que desarrollan los estudiantes.  
Evaluar la creatividad de los estudiantes. 
 
 
¿Se evalúa el nivel de creatividad de los estudiantes para realizar un trabajo en grupo? 
 
¿Se monitorea el desarrollo de la creatividad de los estudiantes? 
¿Tiene conocimiento sobre los tipos de creatividad? 



















Conocer el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes con la técnica de grupo. 
Identificar las técnicas aplicadas para desarrollar el aprendizaje.  
Determinar la calidad de aprendizaje que han desarrollado los estudiantes. 
Evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes. 
 
 
El estudiante interactúa con opiniones propias sobre la clase 
Los estudiantes realizan actividades que incluyen la aportación de ideas  
Los estudiantes aprenden de forma autónoma 
Los estudiantes se autoevalúan luego de la clase 
Proceso formativo 
 
Conocer si se aplica el proceso formativo para propiciar el aprendizaje. 
Comprobar el proceso formativo que tienen los estudiantes frente al trabajo en 
grupo.  
Conocer la finalidad del proceso formativo para alcanzar el rendimiento académico. 
Determinar las fases del proceso formativo.  
 
 
Los estudiantes necesitan de la guía del profesor todo el tiempo para aprender. 
El alumno se relaciona libremente trabajando en grupos. 
El alumno aplica una estrategia para elaborar el informe final del trabajo en grupo. 
Tiene conocimiento sobre las fases del proceso formativo 
Evaluación 
 
Comprobar si se realiza una evaluación a los estudiantes cuando trabajan en grupo.  
Conocer las estrategias de evaluación aplicado por el docente. 
Establecer el modelo de evaluación adecuado para quinto año básico.  
Evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado con las estrategias grupales.   
 
 
El docente evalúa a los estudiantes luego del trabajo en grupos 
Se observan dificultades de aprendizajes en los estudiantes  
El docente toma acciones frente a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. 









Anexo 7. Base de datos 
BASE DE DATOS DE LOS INTRUMENTOS ANALIZADOS EN LA INVESTIGACIÒN 
 














  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 
2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 2 
4 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 2 3 1 3 3 
5 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 
6 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
7 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 
8 2 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 1 3 3 
9 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
10 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 
11 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 
12 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3  
13 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3  
14 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3  
15 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3  
16 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3  
17 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2  
18 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2  
19 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
 20 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 3 2 















BASE DE DATOS DE LOS INTRUMENTOS ANALIZADOS EN LA INVESTIGACIÒN 
 














  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 
2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 
3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
4 2 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 3 3 
5 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 
6 3 2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
7 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 
8 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 
9 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
10 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 
 11 1 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 
 12 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 
 13 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
 14 2 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 3 3 
 15 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 
 16 3 2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
 17 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 
 18 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 
 19 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
 20 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 






Anexo 8. Fotografías 
 
























Foto 3. Realizando trabajo grupal con los niños de quinto grado 
 



























Anexo 12. Autorización de versión final del trabajo de investigación 
 
